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Сільська рада – орган місцевого самоврядування, що представляє певну 
територіальну громаду і здійснює від її імені та її інтересах функції і повноваження 
місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.  
До виключної компетенції сільських рад  належить: затвердження місцевого 
бюджету, внесення змін до нього, затвердження звіту про виконання відповідного 
бюджету, встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, 
визначених законом, прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного 
законодавства пільг по місцевих податках і зборах, здійснення в установленому 
порядку фінансування видатків з місцевого бюджету.  
Сільський бюджет, відповідно до Бюджетного кодексу України, містить 
надходження і витрати на виконання повноважень органів місцевого самоврядування. 
Ці надходження і витрати складають єдиний баланс бюджету. 
Доходи сільських бюджетів формуються за рахунок власних, визначених 
законом, джерел та закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних 
податків, зборів та інших обов'язкових платежів. 
Основними доходами сільського бюджету є: податок на доходи фізичних осіб, 
фіксований сільськогосподарський податок, плата за землю, мито, єдиний податок, збір 
за провадження деяких видів підприємницької діяльності; 
Видатки бюджету – кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, 
передбачених відповідним бюджетом. 
Наприклад видатки з бюджету Плотичанської сільської ради Козівського району 
здійснюються на: дитячий садок, сільський клуб, органи місцевого самоврядування. 
Бюджетний контроль – це сукупність заходів, які проводять державні органи 
пов'язані з перевіркою законності, доцільності і ефективності утворення, розподілу і 
використання грошових фондів держави і місцевих органів самоврядування. 
Тому в Плотичанській сільсікій раді доцільно було б:  
- збільшити доходи за рахунок підвищення ставки податку збір за 
провадження торгівельної діяльності, сплачений фізичними особами; 
- обладнати майданчик для паркування машин, і внаслідок цього буде 
збільшено доходи сільської ради за рахунок плати за паркування машин; 
- надати в оренду приміщення і буде плата за оренду приміщення; 
- надати в оренду земельну ділянку, і внаслідок цього буде дохід від оренди 
за плату землі. 
Отже, внаслідок збільшення дохідної частини бюджету сільської ради можна 
проводити різні видатки. Внаслідок цього можна покращити благоустрій дитячого 
садка, сільського клубу, а також провести ремонт цих приміщень. Якщо сільська рада 
збільшить дохідну частину, тоді в неї будуть всі умови на покращене існування. 
